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v-MOTTO- 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah berhasil
melakukannya dengan baik.
Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan
hari ini!
“
”
“Inna Fatahna laka fathan mubeenan”
Sesumgguhnya Kami Telah memberikan kepadamu 
kemenangan yang nyata (QS. AL-FATH 48:1)
“
“Robbisrohli sodri, wa yassirli amri,
wah lul uqdatan min lisani, yafqohu qouli”
Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku 
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti 
perkataanku
               (QS Thaha (20): 25-28
”
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-Halaman Persembahan-
Alhamdullilahirobilalamin… Dengan segala puja dan puji syukur kepada 
Allah SWT dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta yang selalu 
mendampingi dan mendukung saya selama ini, akhirnya perjuangan selama 3,5 
tahun untuk mendapatkan gelar sarjana telah terselesaikan dengan baik disertai 
dengan terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa 
bangga dan bahagia saya mengucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 
“Allah SWT”
 
“Ayah & Bunda”
Makasih ya Ayah&Bunda setiap hari, setiap saat 
nggak ada henti-hentinya selalu mendoakan kakak meskipun 
tanpa kakak minta, selalu bekerja keras demi kehidupan 
keluarga sampai kakak bisa menyelesaikan skripsi dan kuliah 
kakak. Semoga ini menjadi langkah awal kakak buat bikin 
Ayah sama Bunda Bangga. Semoga Ayah&Bunda sehat selalu 
dan dalam lindungan Allah. AAMIIN… ♥
Terimakasih kepada Allah SWT yang telah 
mempermudah segala kesulitan dan halangan serta telah 
mengijabah setiap doa yang saya panjatkan. Terimakasih 
untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang membimbing 
umat kejalan yang lurus hingga saat ini. 
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“BIG Brother”
“Ayah Ika & Ibu Iche” (Read: Pakde&Bude)
“ALMAS FAMILY”
(Ayah, Bunda, Mama Ida,Pakde Cip, Mama  Evi, Ibu Iche, Ayah Ika, Mas 
Yudha, Mas Ari, Mas Ferdy& Mbak Rattih, Mas Rikky&Mbak Nova, Mb 
Acha&Bang Ilham, Dary,& Faishal)
 
Buat adek adek tersayang “Dary&Faishal”, makasih 
untuk doa, perhatian, dan dukungannya buat kakak. Semoga 
Dary dan Faishal lancar dalam pendidikan dan kuliahnya 
juga ya, bisa lulus tepat waktu sesuai harapan kalian, kakak, 
Ayah&Bunda. Semoga kita bertiga bisa selalu bikin 
Ayah&Bunda bangga sama kita sampai seterusnya. AAMIIN ♥
-SEMANGAT BRO!-Makasih ya Ayah Ika&Ibu Iche yang selalu 
mendukung kakak dengan memberi doa dan semangat 
supaya cepet lulus, selalu menasehati kakak dalam hal 
apapun, selalu memberi masukan baik dalam penulisan skripsi 
dan hal lainnya. Ayah Ika&Ibu Iche sudah kakak anggap 
seperti orangtua kedua kakak, semoga kebaikan Ayah&Ibu 
dibalas oleh Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. AAMIIN ♥
Terimakasih buat keluarga besar yang selalu 
mendukung dengan memberi doa dan selalu memberi 
semangat untuk cepet lulus. Semoga kebaikan kalian dibalas 
oleh Allah SWT. AAMIIN ♥
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“Sahabat Kuliah”
Best One ♥ : Ulil
Terimakasih sudah jadi penyemangat, selalu bikin semuanya 
jadi positif. Makasih buat nasihat, dukungan, doa, dan koreksi 
setiap kesalahan, selalu buat jadi jauh lebih baik pokoknya. 
Hehehe.. Semoga apa yang dicita-citakan diberi kelancaran 
dan kemudahan oleh Allah SWT, Aamiin ♥ 
Best Partner : Virly & Dianita
Makasih teman paling dekat di kampus selama + 3,5 tahun 
untuk tiap nasihat dan dukungan selama kita bareng-bareng, 
makasih buat supportnya untuk menyelesaikan skripsi sampai 
kita bisa lulus bareng-bareng (Alhamdulillah), makasih uda 
pernah dan mau direpotin sama aku, nggak bisa ngucapin 
kata-kata selain “makasih”. Semoga apa yang kita cita-
citakan terwujud, diberi kemudahan dan kelancaran yaa.. 
semoga kita bisa sama-sama terus meskipun uda nggak 
kuliah lagi ♥
“Friendshit 2013”
(Revil, Cici, Delita, Nishak, Nurul, Anis, Fitri, Reta, 
Dianita, Virly, Ayuk, Desinta, Novia, Ilvia, Ilham, Digma, 
Hace, Musa, Kunto, Ikbar, Nasikin, Yogi, Marita)
“Terimakasih buat segala informasi, belajar bareng, makan 
bareng, dan ngetrip bareng. Ayo agendakan ngetrip no 
hoax!”
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“HMJ Akuntansi” 
“Partner HMJA 2013”
(Revil, Cici, Delita, Nishak, Nurul, Anis, Fitri, Reta, 
Dianita, Virly, Ayuk, Desinta, Novia, Ilvia, Ilham, Digma, 
Hace, Musa, Kunto, Ikbar, Nasikin, Yogi, Marita)
“Senior HMJA 2012”
Mbak Ukhti, Mas Fajar, Mbak Gresika, Mbak Kiki 
Savira, Mbak Tamara, Mas Erwin, Mas Agus, Mbak Cendy, 
Mbak Debby, Mbak Wahyu, Mbak Evita, Mbak Henny, Mbak 
Riski Nurida, Mas Made, Mbak Arum, Mbak Dyah Kurnia, dll 
“Junior HMJA 2014”
(Adiwanda, Bintang, Cici, Dyan, Pepi, Febri, Huda, 
Indra, Mawar, Rizal, Meitri, Muji, Nabeela, Nadiah, Oktia, 
Putay, Rahmi, Reviga, Ricky, Sekar, Tyas, Tabroni, Ulun, 
Yani, Desi, Putnab, Sahrul
“Terimakasih untuk pengalaman organisasinya selama 
ini, terimakasih juga sudah memberikan kepercayaan dan 
tanggung jawab yang sangat berharga. Terimakasih untuk 
teman-teman yang selalu support satu sama lain , 
terimakasih untuk mbak dan mas atas setiap masukan, 
dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya dan 
juga teman-teman. Terimakasih juga buat adek adek HMJA 
atas dukungan dan doanya selama ini. Semoga kebaikan 
kalian semua dibalas oleh Allah SWT, sukses terus buat kita 
semua. AAMIIN..”.
x“Teman- Teman Kelas M Akuntansi 2013”
(Rika, Bella, Laili, Rizkita, Resa Rusar, Rezqy Dwi, 
Addin, Anggun, Ilham, Kunto, Dianita, Virly, Faradigma, 
Moussa, Shatya, Hananto, Taufan, Anis Rahayu, Dewi, Faris, 
ikbar, Navy, Nouvella, Riswanda, Atika Rofila, Rozah Dika, 
Watin, Lailatul, Bunga Nanda, Nur Fitri, Mikala, Eka 
Christine, Yessika, Dhea, Dewi Hurriyah, Afif, Adit, Dwi Yoga 
dll).“Terimakasih ya teman-temanku semua susah senang 
awal perkuliahan kita lakuin bareng-bareng. Berkat kalian 
semua kesan pertama tentang dunia perkuliahan yang 
menegangkan hilang. Sangat mengesankan untuk pertama 
kali masuk dunia perkuliahan bareng kalian. Semoga kalian 
semua diberikan kelancaran dan kemudahan disetiap usaha 
serta cita-cita kalian. AAMIIN”
“DUO Terong (Read: Hace & Digma)
Thankyou bro buat doa dan support dari kalian semua. 
Makasih buat nasihat dan perhatian kalian. Saling ngingetin 
satu sama lain. Makasih pokoknya buat HC & nduty. Semoga 
sukses dan selalu diberi kelancaran buat apa yang kita cita-
citakan. AAMIIN…
“Teman Teman Kolaborasi Riset Dosen dan Mahasiswa”
(Dianita, Faradigma, Kunto, Anggraini, Muhajir, Dessy, Ayus, 
Yoga, Santos) “Terimakasih ya buat support satu sama lain 
di dua semester terakhir ini, akhirnya kita semua bisa 
menjadi sarjana bareng-bareng disemester 7 ini meskipun 
dengan waktu dan cara yang berbeda-beda wkwk. 
Alhamdulillah.”
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With Love,
Almira Livianadya Zhafira ♥
“Sahabat  SMP”
(Vriska, Desi, Yana, Lilin, Rika)”
“Sahabat SMA”
(Yudha, Nova, Dinyo, Yovan, Gopal, Made, Laras, Puas)
“Makasih banget kalian selalu ada buat aku sejak Sekolah. 
Makasih buat doa dan dukungan dari kalian semua, semoga 
yang masih kuliah lancar jaya kuliahnya. Semoga 
sillaturrahmi kita terus terjaga sampai kakek dan nenek ya
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KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT karena hanya berkat 
dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, 
Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan 
Pada Sektor Industri Perbankan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna 
memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan 
Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
Penulis menyadari bahwa peran berbagai pihak sangatlah membantu 
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THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY, FIRM SIZE, AND FIRM AGE ON 
FINANCIAL PERFORMANCE AT SECTOR BANKING 
INDUSTRY
Almira Livianadya Zhafira
STIE Perbanas Surabaya
Email: 01almiralz@gmail.com
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of good corporate governance, 
corporate social responsibility, firm size, and firm age on financial performance 
as measured by Return On Assets. The population use in this study are all banking 
industry companies listed on the stock exchange (BEI) 2008-2015 who report 
good corporate governance and corporate social responsibility completely. The 
sampling technique use in this research is purposive sampling. There are 17 
companies that qualified as sample. Data analysis method used is multiple linier 
regression analysis using SPSS 23 program for windows, where the significance 
level use was 0.05. The result show that good corporate governance, corporate 
social responsibility, firm size, and firm age have significant effect on financial 
performance (ROA). 
Keyword : Financial Performance, Good Corporate Governance, corporate 
social responsibility, Firm Size, Firm Age, and Return On  Assets.
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PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA SEKTOR INDUSTRI PERBANKAN
Almira Livianadya Zhafira
STIE Perbanas Surabaya
Email: 01almiralz@gmail.com
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 
governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, umur perusahaan 
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Assets. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2015 yang melaporkan laporan good 
corporate governance, corporate social responsibility secara lengkap. Tehnik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling. Dari populasi yang ada terdapat 17 perusahaan yang 
memenhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian. Metode analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikansi yang digunakan 
adalah 0,05. Hasil  pengujian menunjukkan bahwa good corporate governance, 
corporate social responsibility, ukuran perusahaan, umur perusahaan berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan (ROA).
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, Corporate Social 
Responsibility, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Return On Assets.
